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Las Ofitas
su liaturaleza, origen y edad geologica
I,^,^^
\i. ti.^^ ^lir^ ia, nit t..^ C .^^i.^it.^
g,('^J(jgo, (1,.l igl,, p;k,ijdo ^ ciitre los dc (.,I(. iglo, liall
L-lCl;i,ihC:tdo CoTilt) Otit;Ll unit scric Tic rocils flim di%cf-'a" quc nada
tionril kille \cr cotre li Ili por '11 ("ti-tiCtUrit ni por sit rdad v condiciolle,
dt. -%;it ililicilto ; :I to stlino ticiwn de com6n (-I scr ncgras o \crdosas-
Prt,cilldiclldo de ciel-til" rocit, it-ancamente efusivas que liendo rc-
pl-c'clitmile, del grupo bilsidto, itmic,itit v itun tr:iqLlit;t IC il;III dC.1CI-i(o
collio otitils, ilii^ 111111, rocill grallutlas, filolliallas o lilcoliticils, abulldall-
fc., ull cl 1.c\alItc v (-it Va,congadiis qLIC tOdOs 11CIllol CollSidV-
1-;tdo CoIllo Ofikkl, l)OI-qLIC st- ClICLICIlti-itil en el trias superior y tivnen
ciert;i analogiii, lobre t(ido de coilipo,ici6n, con las xerdadcras ofilas ;
pcro ;it estudiar VO (IOCTlidimiciitt,^ lils de Villari-cal, Elgoibar, Erandio,
tlc'^Icril, dc lik, Va,coligildits, qLIC 0 VstAll ill(Alli(LI, ('11 lit
forloaci6l) crculcicil, IT(, \ilto, como va liabia hecho notar (,oil otras anit-
logill dc Callial-vilit (Tcrucl), que hay rcalmente verdadcra diferuncia
entir-c las otita, ^ c,ta, T-oca,. Lit dilerelicia esellcial c^ull
cil lit ("Irlic-
ftlf-il, mill quc vil lit mincral6gica, que vii realidad tallipoco
es id("Illica. P:tla cparar hicil c"tos tipos freclielitcluell1c coillulididol,
propoiigo di,tinguir vii Lt ('1111-11CILlra que e lia flamado olitica dos lot--
Mill 0 lipos, qLW correlpondeii unit ;it de las diabasius tipicits, qLIC por
esto podenlo, llamar tliab(isica, ^ otro at de his ofitas cLlsicas y que
debe 'cguir llaill;,111(lose oitifi(a.
l.l;IlllitICIIloS lli(lbtiSICII it Llll^it ('s11l-LICtlll-;1 deterinifiada por lit exisicil-
cia dc larg,^, pri,ma,, crist;t1c, alargadol, de plagiociasit, que forillali
conm Lina malla o red de cspiwiol gro,cramente trillfIgUlares en IOS C1.111-
les se encticntrit eficerrado Llll I)il-ONCHO, Mlgil:l ill('0101-0 0 60-
Licco, el th-cir, allgila collILin o titanad:i, pero no dialaga; el piroxcno
est;t vil llictior proporci('m qLlV Cl feldespato, ritra \c/ llc9a ,I iguaiarlo;
vs, p:kra pl-ccis;Ir 111A, atill el conccpto, cl cqLIi\;dCIItC 11010(1-illitlillO de
la cStructora illicr,ticial, entre till hipocriltalinas, s6lo quc en lugar de
estar ()cupado., por \idrio to, inter,ticios, lo estilin por augita.
Ofilica crA Ll lorloada pol- gi-iti)(ICS j)liICiI[S dV diiiLlgil 0 Migitil IIMg-
IlCSi;IlI;I, IlUllf-ii, CollILIll V Illeno, titimatl;t o bas;ldtica, Clltl-C 1,V1 CLUNICS Y
sobic eflas illislim', coillo incrustaciones, le vcn microlitos corto., v an-
chito, it alargado, pal-alf-lallicilte a to, pillacoides (001) (010) : (,.Stos oc^l-
pall 11111cho fliellol e,p:tci(t rn lit preparaci6n que cl pirom,no que I, (A
CIC111411to d0TIIiIMHtC. C;Ili liCTIIIH-C podt-fa delillif-se esta elfrUchil'il Coloo
lill:1 rspecic dr cstructura prgmatilica co que ];I ortosa I'Llera st-Illittlid;1
por 1:1 dial^tg;i ) (A cuarzo por lit piagioclasa. Entre esta., grandes pla-
(-,is pecilitica, quedan partc, units vccc^s grimudas, otras de estructur:t
I I Las l)fitas
diakisica, otra^, Coll Cl-istales idiolliol-fos de augita y aull de olivillo y
a1gunas de plagioclasa. Ell lo., casos en qLIC diChaS I)al-tVs Sol] de CS-
tructura intersticial holocriltalilla, 10^s Illi('I-()IitoS I'CIdC.11)^11iCO!, SLIVIell SIT
crislales tabularcs, nuI, que acicularcs.
Los 1)4'tl-(,)gl-;[I,os IllodcrnoS COIISid(Tall estaS I-OCa., C01110 Ulla VariVdad
(IC las diabalas, 10 (ILIC Si IMedc detenderse por razoncs y consideracio-
M's CXCILlSi%alIICIItV petrog1r;'llicas, cS illaccp1abic desdc vI pullto de vista
gVoI0giC() ^ aLAH desdC CI JW(Fogri'lfico %cinos LILIC Sol) ni;Is LILIV stifiCiCil-
It's las diICI-CIICiaS INIM COlisiderar el de la., ofita,, conio grL]1)0 illdej)(211-
diente del de Ias diabasas. Eii efecto, las diabasas vacell ell colldiciolles
N ell fOI-IIIaS IIILI^ dif(Tellf('S ; atraviesall rocas palcozoicas, al-caicas y
l1lacizos gralliticos, ell tallto que las ofitas sc ciinientran 6nicamente
cotre rocas tri;'tsicas, excluSiNaniente del triasico Superior.
Las ofitas son rocas camcwhMims de I'l Pellillstila llisp;lllica, piles
('11 toda c1la Se clicuentrall coii niayor o inenor abundancia, pero predo-
lHillaildo I'll stj parte Norte; pol' CStO IOS gC610g0s I'l-alh-CsCs, j)0I-lUgLleSeS
^ c,paflolc, hall dado importallcia illucho inavor a csla., rocas que los
ingleses y alcillancs.
Los petr6grafos alciiianes las definen colno diabasas Coll feldespato
turbio, horblenda priniaria parda ^- Lll-alita verde qLIV se enCtIentran (111
Ios Pirincos. Para los frall(TsVS Sol] I-OCaS (IC 1111 %(TdC 0 HICIMS
obscuro, ya conipactas ^ afalifficas, ^a Coil gralldes cristaics de feldes-
pato que destacan sobre la pasta verde o inversanieritc cristales obscu-
ros sobre pasta imis dam : Coll CStI-IlCILII-a ofitiCit (ell CI SCIltido CI;'1siCO)
colliptlestas eselicialillcole de augila urafilizada, labrador ti ofigoclasa.
\lichel Lev , 4111 SLI Hota (^`Sohl-C aIgUllaS OlitaS dV1 Pirineo)), Bull.
SIOC. d(' Ff-alICC, 1. VI, 3 caracteriza hien ]as ofitas por ]a
prcsencia constante de ]a di,'daga 0 aLlgila dial;lgiCa, 1110MCNIRIO 0 ('1)-
\okielldo cri,talc., alargados de feldt"pato triclillico, gencrallilente agirli-
pados, cliglobando el conjullto cristale" de hierro titallado.
Esta defillici6l) (", Illucho ni.,is real y prccisa qLIC la anterior y imis
aiiii que Ia., dc Charpcnticr (IC DUfrenoy y de Lc^incric, que dice: ((El
prinikko nombic dc ofita., debe conservare, atribup,iidole sentido pe-
trogr;'tfico, no s6lo ,I las diabasa, N diorita,, sino ;I otras varias rocas
ell la, cuales la epidota desvillpe(la till papel illipol-talitc)). Collcepto colli-
pletaniente er-r6neo que ha senido para crear tal confusi6ii que, apli-
cado ell toda su exteosi6n y signilicado, ha perinitido que ell Espafia y
Pirinvo., franceses Sc hay-an clasificado coino ofitas, dioritas, gabros,
pcridolitas, nieLlifidos, andesitas, diabasas, diabasitas, etc., ^ ell cliallto
a la illipol-tallcia de ];I epidota en ellas es iguahiienti, equivocada la de-
finici6n, I)LICS CSte IllitICI-al eS Sectindario, resultado de ].,I alteracii)n de
[;I plagioclasa y dc Ios piroxenos, ^ por Io tanto no puede considerarse
collio 111ineral esclicial.
Yo propoogo (Itte se considere 6nicaniente Como olitas aquellas rocas
(,(^nciahnciitv de Jabrador, al)(ICSilla I] Oligo-
clasa, vii variables proporcioncs, atigita inagnesiaiia o dialaga, coil o sin
oli^illo, biolita %, anfibol, colll() cIcilientos accidentales, ricas en ilillenita
^ frectiew,nicnic ell uralita o aiifibol sectindario, CLI^'a "ti-LICtUra Sea
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itica (.11 cl sentido qLIV (10^ it Clt^t I);tIiibI_;I N ll(^ (ICICI-it"
alitcs, c^lruc(urit completioneote distinta de lit que preent;ill itIgUllit,
rocas coosidcradils collio ofitits J)Or ILI s(^111CjjoZit de COMPOSiCi6o ^'
miento, que esti't formadit por largo, prismas de feldespato, iii.1.,
o ine-
ilos imullos y gruesos, cruzi
,
mdose scg6il el modo diabAsico o por to III(.-
llos coil cicrkt [codelicia ;I c,ta disposici6n, ^ entre los cuales quedan
placa, o gI;kIIo, de aligit;t titall;I&I, Csti-11OL11-11 ^ I_OCas qUe [10 ('011sid(TO
('01110 OfitiCils. MLICIIOS tUtOres han r(Tonocido esta diferericia y por (,.so
Haman it clit clase du roc;ts mlioritits ofiticits, diabasas ofiticas)). A ro-
('its COIIIO la., Haman algimos autore., modernos doleHwN PTO (we
nombre I(, presta ;1 confusi611 ; otros las Hainan episieniLas, Pero estc
liollibre Ili) ('I ilpficablc .1 todas, sino .,(')to I las que tienen ortosa secun-
dariii. Urco pr(Acrible aplicar ,I todas estas rocas el nombre de TeIche-
nita, en cl seiitido iii;'is amplio, CS deCir, iiLljiqLiu no teligall liefelilla o
analcima, micntrits qUe till Cstudio comparatko completo permita Ii-
tLMI_I;II dCfilliti\iIIIICIItC V;^ lit modcrim o aplicar till liorilbre
IIUCVO .1 CStil scric de rocius que taoto abundim en el trias, jUrAsico ^
crut:WiCO CJ);IflOl ((iIIil)LIZCOii, Vi/caya, Castell6n, Teruel, Valencia, Mur-
cia, Almeria, etc.). Ell LIMA Mcnioria mia que c pubficitr^l cii lit Acadviiii;t
do Ciencia, dc Madrid, des;!rrollo mils ;tnipliailiente estil. cuesti6ii.
Dclioidas como to ImCCIIlOs 1101,otros I;ts olitils, qUCdiI biCII Pri-Cis;t
III 11:ttimilezit coolo rocils iiitruskas correspondiente-, ;it magma gabro.
Tambit'-n se him clasificado como ol"itas rocas, qUe ]to tiellell Ili lit
eStrUCtUra otflica, Ial como !;I licnios delinido, ni lit diabilsica, sino quc
SOIL frao('^tl I It'll t C gi-iAllitUidCas o porffilica., holocristalinas ; entre las pri-
III(T-iIS 11;1^ Una, que deben definirse conio dioritits, otras son verdadcros
gabros \ otl-;t, coillo iloritil,. Finalinciiie no neceitamos tratar cle lit
dit,cf-clic'ut entre his ofitil, ^ to., 111cl;Lfidos, porfiritas, andesitas y aun
traqUitas que se him descrito como ofilit,
Ed(ld (it' 10S 0fit0S.-EXI)LIeStA nuestrit opini611 sobre el origen
liaturalezit de lit., ofitas, n^stanos ahora triltar de lit 6poca en que sc
han prodLICidO SUS (TLII)CiOHC.1. Sol) IIIUCIIOS 10, Mtores que admitco lit
ebmenda cle nuWimus Micas clesde ell trias ;it oligoceno ^ c,pccial-
ineote dt-Idc el tria, al crct^'kcico superior ; otros, los Illello", lit,
collIi-
d(Tiol tI_i;I!IiCiIS N CLI;IHdO nl:ls del has. Yo, que It(' ViStO ^- CItLIdi;tdO
IIIUIIitLId (it' )'iWiIIIiCot0S del Pirinco, Vitscoiigada,, iItemit lb('^rico, ctc.,
lir llrgado a lit coilclusi6n siguiente : las verdaderas ofitas ,oil iemPrC
triAsicas, to misnio co el Nortc que en cl Sur de Espilfia ; ]as roca,
\erdes u ob,coras quc ;ilrioiesan tern,no, no triiisicos, no son Alas.
I"'n Ot,clo, A&LI1 de Yar/a, que ]lit sido el qLlC IIIAS 11;l dCfCIIdidO lit
vdad rlt.(^wicit y aull tcl-ciaria de ];is ofitit, en Vizeaya, GLIij)6ZCO;I,
:kl;t\;k ill'if-Illit Ilaber \isto, ^ ];Is describe, ofitas ell CA eocello
Y de ("tas pro\iliciaI. It(, reconocido detenicianiente cai todo,
ios yacimicnto, it qLIC idlIdO Cl HUStrV g('O(')IogO ^- he encontrado qLIC kIS
rocas de lit mancha (It- (Oternica, lit dc ; lit,
de Barinaga, AgLiio;tg;k, F.Iorrio, Mi'lIzagii, F.raildio, etc., 110 soll ofitas,
sino rocas VILI,1i\;LI (IC 1;1 SCric qLW Ilildil tiencil que
%er con las ofitas, I;IS Milk- realmente atraviesan el cret;icico y es se-
f^' Lati Ufi4is
1 10 -1 ;1 011 ;k" como ]it, de )I-dlII):I, ;[I-ZLIII, Villabolia, Aslva^u, Tolosa,
I I -ct I I I iberri , I ci/i I, E/c I I 1-1-i 1, 13 cr ucI c, cal-l-cleril del puerto (14' Vc1afe a
Flizoodo, ;i,i coillo lit, de Sidilias dc Allima, Las Coilclla,^ de flaro,
Nb,fiiiil dc PoIllar, Po/a dc ht Sill, Safillillas, (1c., It() illra\ic.sall, collio
ligurit ell lo., filapas y hall SLI]MICItO IOS M1101-CS LillC 1;1^ Ilitil CS111diii(JO,
(,I crct;lcicol ^illO Litt(' Cskill ft-iIIICMllCIltc rii (,I tria, tipciior, (,oil mar-
ga, abigiti-radil" ^c^ifcnt,, 'ablet-as ^ cargada, de cri^,Ialc' de cuarzo
anombo.
F,Il algillio, dc cSto., "itios cl tl-i;ll III)(TiOl LjIICd;l I-(-dIICidO it LIMI
i!,Irccha bandit qLIV I-OdCik it 1;1 ALI, ('01114) (^Il Sidill;l, (10 Anallit, Lecuill-
bri-ri, Conclia, dc I I aro, Payll('til, ()^;WZLIII,
quil, ctc., C ill(-ILIIO 1)^'WCCC CILIC CItC ferreno cst(" clicillia del crculcico
del coccno it cati,a de qLIC ('11 eslos 'ilios soil frecticille, la'; I'lexiolles v
plieglic, fidkl^ mu^ illclillado, qLIC ill\I(TICT) ]it J)o^iCi(')Il 1101-111;d de IOS
terrvilo., o poncil cil coillacto imormal dCb;IjO dCl IH;ts IoS ICITC110, SLI-
periol-c" cuillido [to se tritta de vcrdadcra, capa^ de cabidgamiento y
,,^,Ifioiirillo colilo ('11 1 Ill berri, y
C^1111;1 11011C (IC] JAI(Ato df-
Hermosa" flexione" (,oil c^t(. car^,I( 1,1 d, (obijadilla, plif-den obser-
('11 las Conchas (it, Haro, ell lil cual cI lltl(,](,o del allficlillill illcli-
liado c., dc (ria^ coil doloillias ^ Iliar"as )csifcrii., con cristilles de cilarzo
0'all Felice') ) olilit. F,11 Pallcol-bo, cl'. ]it I'Lial el 116cleo de fria, ('(Ill
ofila hit +Wdtdo ;il Norie, ha^ qLIC ad\crtir qLIV Vlki^ Illo\i-
[Ili(.Iltos tienell Sur y por coll^iguicflfc hacia c^,tc pulito cm--
dilml mir;Ill Sus it lit iincra que las dc Oprztm, A^tigarra-
ga, sailliagoilleildi, Villabolm, Astcasu v Lectim1wrii, 1xi/a F.zcurra,
cfc(^tcrii, LiLIC tiCIWIl \Cf-gCIIci;l Norte y iiiii-im Ilacia (^l '11, charliclas.
Ell (iuip6/coa (/()11;1 dc ()^;II-/,ull it A,lCiLILI) caba1g;l (I trias, it
\(-C(-S ('011 I)iI]CO/OiCo illk]Llsivc, obf-c (d crcl;icico
-N cl fl^.,cll cot,('.1lico.
Lo mi,mo ocurre (,it Nituirrii.
E.11 gCIICI-ill, Lt Oht;l fol-11M C1 11LICICo dC I)li('gLl(',, que ilk-Cfall A
tria", jur;'tsico ^ crctilcico, ^ 1(jos de hilber ,ill() ,it ef-lipci6il la
de cslo., pficgucl, clia mi^,ma hit sido afectada por cl idt-gandewo,
ill(-11-110 lick lid() I)ol- lo., illmililicilto, Wchmico, v fractill-ada
N milolliti/ada ; brecha,^ ofiticas de Safina^ dc Arianit, Concha,^ de Havo,
()I-dlII);I, VIC. ()fitil del Ho Arij^t ell cl Ifildic oriclital de 1:1
cilpa dr P-11;t-Forc:l (13;11celoflit).
MLI(11^tl \I(Cs ;IIItiC1iII;d(,, 111;'t, o Ilwilo, iliclillado" 'c roill-
pf-11 ^1proxillmd;IIIII-11h, ,I,gclll ^,u (je, ^ clitoliccs, vI malcrial fri;'Isico-
oliki del n6dco, que es iii;'ts pl:istico, ccdc 111(jor al cilipuji, y 'c intro-
d[IC0 VII IOS t(TI-CHOS dt' (Albi(Ttil dC1 iflit-glIt'; I;t,, lmtrga^, ye,ifcra, Intly
lailliliadas Ilegall inclll^() a dVSiij);II-CC(T ^' Clltoot'('S IMI'(-CC Lill(' I;t Ofifif
sc 11:1 illp,ctado capas crcf;lcica, ; csk, efecto cilgafloo puedv ca,i
sicillpre I-ccollocer'l, ,igLIiCI)d0 CI tri-reno ^ viendo como el trias terniiiia
('11 clifla, mu). aguda ^, bajo cl crct;Icico v sobre la ofita, expliciii1do'e
f;'wilmente qLIC J)Ot- CfCClo dc ]a limliflaci61l flegado a desapilrecer
^ lio cguir cl col-rimicilto cl) todo ,[I rccorrido 11a,ta 1:1 superficiv frontid.
